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采集 IM H z 以 内的差频显得大材小用
。
















鼻系统半个小时的频率标准偏差在 4一 17 H z 之间
,















































































P ( ) l了l h ( ) u s a n d s )
图 1 电子鼻系统对 四 种有机试剂 的识 别












P C I ( T ho u sa n d
s )
图 2 电子鼻 系统 对四 种酒类的识别
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P C I (T ho u sa nd s)
图 3电子鼻系统对五 种香料 的识 别
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